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 その写真を示す．図 1 の DH マイクでは，人間の鼓膜の位置になるようマイクロホン
を設置している．一方，図 2 の DH マイクでは，猫耳カチューシャの耳の内部にマイ




 それぞれの DH マイクの周波数特性を調べるため，無響室で周波数特性の測定を
行った．ダミーヘッドの角度は正面を 0 度，反時計回りを正として，0 度，45 度，90
度と変化させ，それぞれのマイクごとに測定を実施した．図 4～6 にその様子を示す．
図 4 で DH マイクが正対している真正面のスピーカを用いて測定を行っている． 
 
5. バイノーラル録音とその評価 
それぞれの DH マイクで録音した音の主観的な印象を比較するため，これら 3 種類の









ィオテクニカ AT-HA60，オーディオインターフェイスは Fireface UCX である． 
 
6. 研究結果 





















 価してもらった結果をグラフ 5～7 に示す．グラフ 5 は，「鈴」の得点をマイクの種類ご
とに分けて積み上げたもので，縦軸はそれぞれのマイクが獲得した点数，横軸は実験に
使用した 4 種類のマイクである．グラフ 6 は，「ピアノと鉄琴」を同様に表したもので，
グラフ 7 は，「鈴」と「ピアノと鉄琴」の点数を足したものである． 


























ノーマル 猫耳 紙コップ レコーダー
グラフ６ 演奏音のアンケート
4 4 5 3








ノーマル 猫耳 紙コップ レコーダー
グラフ７ アンケートの総計 
ノーマル 猫耳 紙コップ レコーダー
総計 22 25 22 23
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22
24
26
